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Per quanto concerne la messa a punto delle curve di maturazione di fragola e piccoli frutti, 
l’attività prevede l’analisi ed il test di diversi modelli matematici correlati a fattori di crescita 
(GDH, CH, GD, DD) presenti in letteratura applicati a fragole ed a specie arboree, finalizzata 
alla costruzione di curve indicative dei ritmi crescita delle piante, e della maturazione dei frutti in 
particolare, nei diversi genotipi e/o fenotipi. 
 
Operando in ambienti ed anni diversi, utilizzando varie tipologie di piante programmate e 
provenienti da vivai localizzati in ambienti climaticamente diversi su impianti monitorati con 
centraline meteo o altri strumenti di misurazione dei fattori climatici, la modalità operativa 
prevede la costruzione di robusti pattern sigmoidali per le diverse cultivar. Le piante vengono 
preventivamente monitorate in vivaio e successivamente valutate in ambiente forzato prima della 
messa a dimora. 
 
L’accuratezza dei dati iniziali e di previsione meteorologica a breve-medio termine, ivi 
includendo dati catastali, potenziali produttivi e le curve di maturazione create da modelli 
matematici bibliografici e dalla correlazione dei dati storici climatici e di raccolta permettono di 
elaborare una previsione di produzione settimanale. Ciò avviene tramite l’uso di un software 
collegato a rete di centraline metereologiche e ad un programma di gestione del conferimento, 
che aggiorna ed elabora i dei dati climatici storici, aggiorna i dati reali e quelli di previsioni 
meteorologiche, mettendoli a confronto con i dati reali di conferimento. Tale elaborazione 
permette di ottenere una previsione di produzione ottimale per l’organizzazione della 
commercializzazione nel breve periodo ed importante anche nelle indicazioni a lungo periodo se 
supportato da sufficienti dati storici meteo. 
 
Il numero di variabili che determinano la produttività di colture come la fragola sono correlate e 
dipendono non solo dalla primaria influenza pedoclimatica ma anche dall’interazione 
genotipo/fenotipo, che se analizzate attraverso l’utilizzo di cicli di crescita simulati permettono 
di programmare le produzioni in funzione delle necessità commerciali ipotizzabili sul medio-
lungo periodo. 
 
 
